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Abstract.  During the period between May 2011 and September 2012, particularly in 
June to August, a total of 404 individuals of terrestrial hermit crab appeared at Bansho-
yama and its vicinities, Shirahama town, Wakayama Prefecture, Japan. On June 6, 2011, 
a total of 76 individuals appeared in the morning and evening at the summit of Bansho-
yama, 48 individuals in the evening on June 4, and 20 in the evening on May 31, showing 
totally 43.1 % among all (n = 334)  in 2011. However, individuals reappeared there are 
very few. This behaviour ascribed to a mass shifting. 
Key words:  terrestrial hermit crab, Bansho-yama, Shirahama, appearance, individual 
number, mass shifting.
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（要約 ）
　2011 年 5 月～ 2012 年 9 月にかけて和歌山県白浜町番所山とその周辺区域で 404 個体のオカヤドカリ
類が出現した．6 － 8 月に多くが出現したが，一度に数十個体が現れたのはわずか 2 日だけで，2011 年
6 月 6 日に番所山山頂（標高 30 ｍ）で朝夕併せて 76 個体が出現した．ここには 2011 年 6 月 4 日と 5 月





布の北限は紀伊半島沿岸とされる（三宅 , 1951; 
小宅・藤川 , 2009）。紀伊半島の和歌山県白浜
町の海岸で，2011 年にムラサキオカヤドカ
リ Coenobita purpureus Stimpson, 1858（甲長 30 
mm）が幼生を海へ放つ行動が本州で初めて観
察され（図１: △ ; 久保田 , 2011a），その付近に
は幼体（甲長 3.2-4.1mm で使用していた貝殻は
ヒメヨウラクとミクリガイ）も出現した（図
１: ■ ; 久保田 , 2011b）．また，和歌山県白浜町
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表 1.  和歌山県白浜町番所山とその付近へのオカヤドカリ類の出現
Table 1. Appearance of terrestrial hermit crab at Bansho-yama and its vicinities, Shirahama town, 




を 15 箇月間調査したので報告する。 
材料と方法

















の許可（指令文第 120 の (3)）を得て行なった。
結果と考察
　2011 年には和歌山県白浜町番所山周辺の調











調査場所 出現月 出現日数 出現総数
番所山遊歩道 May, 2011 1 20
June, 2011 15 201
July, 2011 1 1
August, 2011 1 1
June, 2012 3 9
水族館出口付近 June, 2011 8 24
July, 2011 6 8
September, 2012 1 1
不動明王付近 June, 2011 5 15
July, 2011 13 35
August, 2011 8 22
October, 2011 1 1
November, 2011 1 1
April, 2012 2 8
May, 2012 1 7
June, 2012 3 9
July, 2012 2 14
August, 2012 3 18
September, 2012 1 4
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表 2.  和歌山県白浜町番所山山頂でのオカヤドカリ類の 2011年の出現数とリピーター 数
Table 1. Appearance and reappearance of individuals of terrestrial hermit crab at the summit of Bansho-





る種であった（久保田・小山 , 2002a, b）．
　オカヤドカリ類は 2011 年 6 － 8 月によく出






れた．6 月 6 日の朝（9 時に 52 個体と今回の調
査で最多）と夕方（17 時 15 分に 24 個体）の
調査を併せると 76 個体が出現し，6 月 4 日の
夕方 17 時半と 5 月 31 日の 17 時にも多数（そ
れぞれ 48 個体と 20 個体）が出現した．これら












2011 年 6 月 6 日より注意して調べたが，わず
か 19 個体の総数とこの調査地点の全出現個体





























出現時期（実際の調査日） 出現日数 調査回数 出現総数（リピーター 数）
5月下旬（31日） 1 1 20(-)
6月初旬（1-10日） 6 12 164(16)
6月中旬（11-15日） 4 19 21(3)
6月下旬（22-28日） 5 8 16(0)
7月初旬（3日） 1 1 1(0)
8月初旬（7日） 1 1 1(0)
－ 212 －








　2012 年に 3 調査区域への再出現を調査した















ヤドカリの越冬 .  南紀生物 , 29(2): 84-88.
久保田 信・小山安生 ,　2002a.　 番所崎、特に
“北浜”（和歌山県白浜町）へ打ち上げられた
図 1. 和歌山県白浜町番所山とその付近でのオカヤドカリ類の調査区域（点部：亜潮間帯より低位の海 ; 
鎖線と実線の間の区域 : 磯浜潮間帯）.   1: 遊歩道（点線部）.  番所山灯台 : BL.  2: 京都大
学白浜水族館（KA）出口付近 .  3: 不動明王付近 . 　▲ : 稀な出現地点 . △ : 幼生をリリ スー
した浜 . ■ : 小さな幼体が出現した地点 . 
Fig. 1. Survey area of terrestrial hermit crab at Bansho-yama and its vicinities, Shirahama town, 
Wakayama Prefecture, Japan (dotted area: sea lower than the intertidal level; areas between 
chain lines and solid lines: intertidal rocky and sandy coast).  1: a public walk (dotted  line), BL: 
light house at Bansho-yama; 2: at around exit of Shirahama Aquarium, Kyoto University (KA); 
3: around the God of Fire. ▲ : terrestrial hermit crab rarely appeared; △ : beach where larvae 
were released; ■ : tiny individuals found. 
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